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PT. Norisindo, the company is engaged in the soap industry. Standing in 2011. problem faced by 
companies today how to expand the area of marketing areas. Therefore companies need a system of 
web-based E-Marketing. Methods that used to assist the company in expanding marketing is with 
data collection, and then proceed with the analysis of internal and external corporate and 
competitor analysis to identify strengths and weaknesses in a competitive business enterprise, a 
method for the analysis of search strategies using the method segmentation, targeted, online value 
and positioning the company. The E-Marketing begins by combining all of the analysis and to find 
out what the company needs. The purpose of this study is to build e-marketing website to help  











PT. Norisindo, perusahaan ini bergerak pada bidang industri sabun pembersih. Berdiri pada 
tahun 2011. Masalah yang dihadapi oleh  perusahaan saat ini bagaimana cara memperluas 
wilayah pemasaran. Maka dari itu perusahaan membutuhkan sistem E-Marketing berbasis 
web. Untuk metode yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam perluasan 
pemasaran adalah adalah dengan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan analisa 
internal dan external perusahaan serta analisis pesaing untuk mengidentifikasi kekurangan 
dan kelebihan perusahaan dalam persaingan bisnis, metode untuk analisis strateginya  
memakai metode yang menelusuri segmentasi,target, online value dan positioning 
perusahaan. Perancangan E-Marketing diawali dengan menggabungkan semua analisis dan 
untuk mengetahui apa dibutuhkan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun 
website untuk membantu perusahaan menghadapi persaingan bisnis. 
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